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The concept of the L2 self has attracted attention of researchers of language learning motivation， ever since it 
was introduced to the study of second language / foreign language teaching and learning. Although previous 
studies proposed insightful research findings， not many of them has discussed how L2 self is important to 
Japanese EFL learners' language acquisition processes. Considering this， the purpose of this study was to 
obtain empirical evidence of the importance of Japanese EFL learners' L2 self on their English learning， by 
comparing with the importance of intrinsic and extrinsic motivation. A questionnaire was administered to 140 
university students to measure their levels of L2 selves， intrinsic motivation and extrinsic motivation. As the 
result of regression analysis， it was found that the ideal L2 self predicts these learners' effort expenditure in 
English learning and Willingness to contact with the community ofthe target language. It was concluded that 
the ideal L2 self plays a significant roles for Japanese EFL learners. 
1.はじめに



























Dornyei (2005)が提唱する L2自己理論の枠組みは， 3 
つの要素によって構成されている. 1つは L2理想自己





















重要であることが実証されている (e.g.， Ryan， 2009; 
Taguchi， Magid， & Papi， 2009) また，近年では L2理想自
己は教室内の指導により発達する可能性が示されており
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(Konno， 2011; 2014)，注目度は高まる一方である
Yashima (2009)が述べるように，例えば諸外国で働くな





















近い概念である (Oornyei，2005; Ryan， 2009).そのため，
両者は学習者を言語習得に導く動機づけ要因であると言
えるだろう (Masgoret& Gardner， 2003). 
一方，他の動機づけ概念と比較すると ，Gardner (1985) 
が提唱する動機づけ概念には別な特徴が見えてくる例え
ば， Noels (2001)は統合度の中心的な要素である，統合

























































L2自己については Ryan(2009)とTaguchi.etal. (2009) 










森 (2006)とNoels，Clement， and Pelletier (1999)を参考に，
次の 5尺度についてそれぞれ3項目ずつ用意した.内発的
動機づけ (α=.83; e.g.， r英語の知識が培えるのは楽しし、か
ら Jr英語を勉強するのが楽しし、から.J) ，同一視的調整
(α= 84; e.g.， r自分の成長に役立つと思うから.J r外国
語が話せるようになりたいと思うから.J) ，取入的調整 (α
= .64; e.g.， r英語を勉強しなければいけない社会だから.J 
「英語を勉強するのは，まわりから期待されているような
気がするからだ.J) ，外的調整 (α=.56; e.g.， r良い成績を
取りたいと思うから.J r将来，より良い仕事に就きたし、か
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表 l
各変数の記述統計値
変数 N M SD Min Max 歪度 尖度
英語学習努力 147 2.67 0.71 1.00 4.50 0.03 -0.1 
国際社会への接触 147 3.53 0.82 1.00 5.00 -0.42 0.16 
L2義務自己 147 2.61 0.85 1.00 5.00 0.22 -0.18 
L2理想自己 147 3.15 0.77 1.00 4.75 -0.23 -0.13 
内発的動機 147 2.72 0.92 1.00 5.00 0.09 -0.28 
同一視的調整 147 3.43 0.96 1.00 5.00 -0.45 0.17 
取入的調整 147 3.10 0.85 1.00 5.00 -0.37 -0.09 
外的調整 147 3.37 0.79 1.00 5.00 -0.19 0.17 
無動機 147 2.65 0.82 1.00 5.00 0.31 0.12 
統合度 147 3.20 0.70 1.67 5.00 0.09 -0.53 







動機 的調整 調整 自己 自己
英語学習努力 .65'" 65'" .46'" .23" -.44'" .55'" .68'" .55'" 51"・
国際社会への
.54'" .72'" .40'" .17' -.44・* .41"・ 72'" .51"・ .63'" 
接触
表 3 表 4
英語学習努力を従属変数とした重回帰分析 国際社会への接触を従属変数とした重回帰分析
英語学習努力 国際社会への接触
R2 <Adjusted R2) P p R2 <Adjusted R2) P p 
Step 1 38 (.37) Step 1 .45 (.44) 
統合度 .40'" .00 統合度 26'" 。
道具性 .31"・ 。 道具性 .51"・ .00 
Step 2 .56 (.55) Step 2 .58 (.57) 
統合度 .26'" .00 統合度 .14' .03 
道具性 .00 .97 道具性 .25" .00 
L2義務自己 .24傘. 。 L2義務自己 -.01 91 
L2理想自己 .42'" 。 L2理想自己 50'" .00 
Step 3 .64 (.62) Step 3 65 (.63) 
統合度 .14' .04 統合度 .05 .45 
道具性 ー.04 .55 道具性 .19“ .01 
L2義務自己 .24'" .00 L2義務自己 .00 .98 
L2理想、自己 .31"・ .00 L2理想自己 .34'" .00 
内発的動機 29'" .00 内発的動機 .05 50 
同一視的調整 .08 .34 同一視的調整 .34'" .00 
取入的調整 -.03 .72 取入的調整 -.03 .70 
外的調整 -.03 62 外的調整 -.09 .17 
無動機 -.06 31 無動機 -.03 .64 
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